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Gas – Les Bordes
Fouille préventive (2012)
Émilie Fencke
1 Les observations archéologiques, réalisées dans le cadre des travaux préparatoires à
l’aménagement de la déviation routière de la commune de Gas, ont permis de mettre en
évidence la présence, au lieu-dit Les Bordes,  d’un établissement agricole de La Tène
finale. Le site a été appréhendé partiellement, sur une surface de 4 671 m2.
2 Cet habitat rural fossoyé, au plan orthonormé, a livré un ensemble de 6 bâtiments dont
2 greniers et 4 bâtiments à abside trapézoïdale. L’un d’eux, d’une surface de 65,3 m2, est
interprété  comme  le  bâtiment  principal  d’habitation,  et  les  trois  autres,  dont  les
surfaces  sont  comprises  entre  24  et  28 m2,  sont  interprétés  comme  des  annexes
agricoles.  Ces  édifices  témoignent  d’une  conception  modulaire  reposant  sur  des
principes mathématiques relativement élaborés.
3 Le  faible  corpus  mobilier  mis  au  jour  sur  le  site,  constitué  quasi-exclusivement  de
céramique,  offre  l’image  d’un  vaisselier  domestique  de  tradition  indigène  assez
homogène  (prédominance  des  productions  modelées,  absence  d’importation
méditerranéenne et gauloise, faible présence de NPR). Deux objets (un catillus et une
fusaïole) attestent la pratique d’activités artisanales, sans doute limitées à la sphère
domestique.
4 Ce faciès mobilier est conforme à celui d’un habitat rural modeste dont la vocation
agricole est confirmée par les résultats des études spécialisées. L’étude carpologique a
notamment permis d’identifier un spectre céréalier réduit (amidonnier, orge vêtue et
avoine)  ainsi  qu’une  part  réduite  des  légumineuses,  conformément  aux  grandes
tendances observées en France septentrionale pour la fin du second âge du Fer.
5 Le  cortège  taxonomique  observé  est  également  en  adéquation  avec  les  données
protohistoriques, notamment celles de la région Centre, avec l’apparition des landes à
genêt/ajonc,  probablement  la  présence  d’une fruticée  et  d’une  chênaie  caducifoliée
claire plus ou moins humide.
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Fig. 1 – Proposition de restitution du bâtiment d’habitation et des annexes agricoles
A. Louis (CD 28).
 
Fig. 2 – Plan général de l’établissement rural
DAO : A. Louis (CD 28).
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